
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????? [??] ???? [??] ???ff. ?????





































































































???????? [??a] ????? ???ff. ???

































?? ?????? [??] ??? ????



























































?? Vgl.Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.?,
Hernekamp [??] Rn.?, Fink [??] Rn.?.,
Bothe [??] Rn?, Pernice [??] Rn.??,usw.
?? Frank [??] Rn.?,Bothe [??] Rn.?.
?? Vgl. Schmidt-Bleibtreu/Klein [??] Art. ??
Rn.?, Frank [??] Rn.?.
?? Vgl.Frank [??] Rn.?, Fink [??] Rn.?, Bothe
[??] Rn.?.
?? Vgl.Streinz [??] Rn.?.








?? Bothe [??] Rn.?. ???????????
????????????????????
????????vgl.Frank [??] Rn.?.
?? Vgl.Frank [??] Rn.?f., Streinz [??] Rn.?,





Rn.??, Streinz [??] Rn.????
?? Vgl.Fink [??] Rn.?, ??, Frank [??] Rn.?,
Bothe [??] Rn.?.
?? Vgl.Hernekamp [??] Rn.??.
?? Streinz [??] Rn.??.
?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Vgl.Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.?,
Schmidt-Bleibtreu/Klein [??] Art.?? Rn.?,




Rn.??, Fink [??] Rn.??, Pernice [??] Rn.??
(s.u.)?
?? Fink [??] Rn.??., Pernice [??] Rn.??.
?? Vgl.Frank [??] Rn.?,??, Hernekamp [??]
Rn.??.




?? Vgl.Frank [??] Rn.??, Schmidt-Bleib-
treu/Klein [??] Art.?? Rn.?, Bothe [??]
Rn.?? , Streinz [?? ] Rn.?? , Fink [?? ]
Rn.??,??, Pernice [??] Rn.??, Holthausen
[??] ???, usw. ??????????????
????????????????????
????????????????????
????????vgl.Streinz [??] Rn.??, Fink
[??] Rn.??, Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.???
?? Vgl.Hernekamp [??] Rn.??, Pernice [??]
Rn.??, Frank [??] Rn.??, Streinz [??] Rn.??,
Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.?, Bothe [??]
Rn.??, usw. ??????????????
???????vgl.Fink [??] Rn.????
?? ? ? ? ? ? ? vgl.Frank [??] Rn.??ff.,
Streinz [??] Rn.??, Fink [??] Rn.??,
Hernekamp [??] Rn.??, Bothe [??] Rn.??,
Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.?, Pernice
[??] Rn.??, Schmidt-Bleibtreu/Klein [??]
Art.?? Rn.?. ?????????vgl.Frank
[??] Rn.??, Bothe [??] Rn.??.
?? Hernekamp [??] Rn.?.
?? Fink [??] Rn.??f.Vgl.Bothe [??] Rn.??.
?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Fink [??] Rn.??.
?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??.
?? Fink [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??f.
?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Fink [??] Rn.??.
?? Fink [??] Rn.??.
?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Fink [??] Rn.??.
?? Vgl.Streinz [??] Rn.??, Fink [??] Rn.??,
Hernekamp [??] Rn.??.











?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??.
?? Fink [??] Rn.??, Streinz [??] Rn.??.




?? Fink [??] Rn.??.










?? Pernice [??] Rn.??.
?? BVerwG, Ur t . v .?? .? .???? -?C?? .?? ,
DÖV????, ??? (???f.), usw.
?? Pernice [??] Rn: ??, vgl.BVerwG DÖV????,
??? (???).









???????? [??] ???ff. ????
?? Fink [??] Rn.??.
?? Pernice [??] Rn.??, Fink: [??] Rn.??.











?? Hernekamp [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??.???????????
???????????????????????
????????????? [??] ???ff. ??
??
?? Pernice [??] Rn.?? Fn???.
?? Hernekamp [??] Rn.?, Fink [??] Rn.?,







?? Frank [??] Rn.??ff.









?? Frank [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??.






?? Frank [??] Rn.??ff.
?? Hernekamp [??] Rn.?.
?? Vgl.Bothe [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??,??.
?? Vgl.z.B.Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.???.
?? Frank [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.??.
?? Frank [??] Rn.?.
?? Hernekamp [??] Rn.?.
?? Frank [??] Rn.??.
?? Streinz [??] Rn.??.







????????? vgl.Epping [??], [??],











?? Bothe [??] Rn.??.
?? Vgl.Fink [??] Rn.??, Streinz [??] Rn.??.
?? Vgl.Pernice [??] Rn.??, Fink [??] Rn.??,
Streinz [??] Rn.??, Doehring [??] Rn.??.
?? Bothe [??] Rn.??, Frank [??] Rn.??.
?? Vgl.Frank [??] Rn.??, Bothe [??] Rn.??,
?? Jarass/Pieroth [??] Art.?? Rn.?, Pernice
[??] Rn.??, Fink [??] Rn.??, Streinz [??]
Rn.??,usw?
?? Frank [??] Rn.??.
??? Frank [??] Rn.??.
??? Bothe [??] Rn.??.







??? Bothe [??] Rn.??.
??? Streinz [??] Rn.?????????????














??? Starck [??] ???ff.
??? Starck [??] ???f.
??? Starck [??] ???f.???????????
??????????????????????
??? Doehring [??] Rn.??.
??? Badura [??] Rn.??.
??? Frank [??] Rn.??.
??? Frank [??] Rn.??ff.






???? [??] ??? ?????
??? Frank [??] Rn.??. ??????????
????????????????????
????????????????????










???????? [??] ???ff. ????????









?????????????? [??a] [??b] ?
?????????????
??? Herz [??].
??? ?? [??] ????????????????
??????? ???ff.??? [??] ???ff.??
? [??] ??ff. ??????




Badura, Peter [????] Arten der Verfas-
sungsrechtsätze, in: Isensee, Josef/Kirch-
hof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staat-
srechts der Bundesrepublik Deutschland,
Bd.VII Normaivität und Schutz der Verfas-
sung - Internationale Beziehungen, S.??ff.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang [????] Staat,
Nation, Europa:Studien zur Staatslehre,
Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie
Bothe, Michael [????] Bonner Kommentar
zum Grundgesetz, Art.??.
Doehring, Karl [????] Das Friedensgebot des
Grundgesetz, in: Isensee, Josef/Kirchhof,
Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts
der Bundesrepublik Deutschland, Bd.VII
Normativität und Schutz der Verfassung -
Internationale Bezihungen, S.???ff.
Epping, Volker [????] Grundgesetz und
Kriegswaffenkontrolle: Erfüllung des Verfas-
sungsauftrags durch den einfachen Geset-
zgeber?
ders. [????] Novellierungsbedarf im Bereich
des Kriegswaffenexportrecht?, in:Recht der
Internationalen Wirtschaft ????, S.???ff.
Fink, Udo [????] v. Mangoldt, Hermann/
Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.),
Das Bonner Grundgesetz, Bd.?:Art.?? bis ??,
?.Aufl., Art.??.
Frank, Götz [????] AK-GG; Kommentar zum
Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, ?.Aufl., Art.??.
Hernekamp, Karl-Andreas [????] von
Münch, Ingo/Kunig, Philip (Hrsg.),
Grundgesetz-Kommentar, Bd.? (Art.?? bis
Art.??) ?./?.Aufl., Art.??.
Herz, Wilfried [????], Der peinliche Exporter-
folg, in: Die Zeit ??.??.???? Nr.??.
Holthausen, Dieter [????] Der Verfas-
sungsauftrag des Art.?? II GG und die Aus-
fuhr von Kriegswaffen, in:Juristen Zeitung
????, S.???ff.
ders. [????] Das Kriegswaffenexportrecht
als Verfassungsauftrag des Art.?? Abs.? GG:
Zugleich eine Entgegnung zu Volker Epping,
45?? ?
RIW ???? S.???ff., in: Recht der Interna-
tionalen Wirtschaft ????, S.???ff.
Jarass, Hans D./Pieroth, Bodo [????]
Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Kommentar, ?. Aufl.
Kelsen, Hans [????] Allgemeine Staatslehre
Pernice, Ingolf [????] Dreier, Horst (Hrsg.)
Grundgesetz Kommentar, ?.Aufl., Bd.II,
Art.??-??, Art.??.
Schmidt-Bleibtreu, Bruno/Klein, Franz
(u.a.) [????] Kommentar zum Grundgesetz,
?.Aufl.
Starck, Christian [????] Frieden als Staat-
sziel, in: Börner, Bodo/Jahrreiß, Hermann/
Stern, Klaus (Hrsg.), Einigkeit und Recht:
Festschrift für Karl Carstens zum ??.
Geburtstag am ??.Dezember ????, Bd.?
Staatsrecht, S.???ff.
Streinz, Rudolf [????] Sachs, Michael (Hrsg.),





















































































































?????????BVerfGE ??, ???, Beschluß
v.?.?.???? ?????in: ??????????
?????????????????????
??????
????????????????????????
????????????in?????????
???????????
47?? ?
